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ABSTRAK 
Masalah gizi yang sering terjadi pada remaja yaitu kelebihan asupan zat gizi yang dapat 
menyebabkan obesitas dan kurang gizi.  Beberapa remaja mulai jarang mengonsumsi sayur dan 
buah diakibatkan telah banyak makanan siap saji tersedia yang menyebabkan kecenderungan 
remaja tidak makan di rumah mulai meningkat pada masa remaja awal. Penelitian  ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan kebiasaan sarapan dan konsumsi sayur buah terhadap status gizi 
remaja di SMAN 5 Makassar dan SMAN 12 Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
observasional analitik dengan rancangan cross sectional study. Penelitian dilakukan di SMAN 5 
Makassar dan SMAN 12 Makassar dengan melibatkan responden kelas X dan XI dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik stratified sampling dengan jumlah sampel 316 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan sarapan di SMAN 5 
dan SMAN 12 Makassar terhadap status gizi remaja (p=0,898) dan (p=0,919) sedangkan terdapat 
perbedaan konsumsi sayur dan buah terhadap status gizi pada remaja di SMAN 5 Makassar dan 
SMAN 12 Makassar (p=0,000) dan (p=0,000). Kesimpulan dari penelitian ini tidak ada 
hubungan antara kebiasaan sarapan terhadap status gizi remaja sedangkan terdapat hubungan 
antara konsumsi sayur dan buah terhadap status gizi remaja. 
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ABSTRACT 
Nutritional problems that often occur in adolescents that excess intake of nutrients that 
can cause obesity and malnutrition. Some teens start rarely eat fruit and vegetables has caused a 
lot of prepared foods available which leads to a tendency teenagers do not eat at home began to 
increase in early adolescence. This study aims to determine the relationship of breakfast habits 
and vegetable consumption of fruit on the nutritional status of adolescent in SMAN 5 and SMAN 
12 Makassar Makassar. This type of research is observational analytic with cross sectional 
study. The study was conducted at SMAN 12 and SMAN 5 Makassar Makassar, involving 
respondents class X and XI with the technique of sampling using stratified sampling with a 
sample of 316 people. The results showed that there was no relationship between breakfast 
habits in SMAN 5 and SMAN 12 Makassar against adolescent nutritional status (p=0,898) and 
(p=0,919), while there are differences in fruit and vegetable consumption to nutritional status 
adolescent in SMAN 5 and SMAN 12 Makassar Makassar (p=0,000) and (p=0,000). The 
conclusion of this study there was no relationship between breakfast habits of the nutritional 
status of adolescents, while there is a relationship between fruit and vegetable consumption to 
the nutritional status of adolescents. 
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